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За  вы соки е  резул ьтаты  в учебно-методической, 
лечебной и воспитательной  работе Ю .А.Осипову в 
1994 г. была о б ъ я в л е н а  б лагодарность  м и нистра  
зд р а в о о х р а н е н и я  Р Ф , а в 2 0 0 0  г. он н аграж ден
Почетной грамотой М и н и стерств а  здравоохранения 
Российской Ф едерации.
Свой юбилей Ю рий А лександрович  Осипов встре ­
чает полным энергии и творческих  замыслов.
Ученики и ко ллеги  сердечно п о зд р а в л яю т  ю биляра.  
К оллект ив Самарского государст венного  м едицинского  университ ет а,  
врачи-пульм онологи  сердечно п о зд р а вляю т  Ю рия  А лекса н д р о ви ч а  с юбилеем,  
ж елают здоровья, долгих  лет  ж изни и т ворческих  успехов!
АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ “ПУЛЬМОНОЛОГИЯ” в 2001 г.
Передовые статьи
К апранов Н .И . У спехи и проблемы  в ди агностике и лечении  муко- 
висцидоза в Р оссии  (10-летие Российского  центра муковисци- 
доза). 3, 9
С кула чев  В .П . Н 20 2-сенсоры  легки х  и кровен осны х сосудов и их 
роль в ан ти окси д ан тн ой  защ и те  органи зм а. 2, б 
Ч учалин А .Г . А ктуальны е вопросы  ди агноза в пульмонологии. 1, б 
Ч учалин А .Г . П ервичн ы е систем н ы е и легочны е васкулиты . 4, 6
Оригинальные исследования
А ба зо ва  Ф .И. см. О городова JI.M .
А вд еев  C .H ., Ц а р ева  H .A ., Н еклю д о ва  Г .В ., Чазова И .E ., Ч уча ­
л и н  А .Г . И н галяционн ы й  оксид азота  при первичной  легочной 
гипертензи и : вл и ян и е  на легочн ую  гем одинам ику, газообм ен  и 
тран сп орт  кислорода. 4, 34 
А геен ко  А .И . см. Б а х ла е в  И.Е.
А й са н о в З .Р . см. К а лм а н о ва  Е.Н .
А ксено ва  В .А . Зад ач и  ф ти зи атр о в  и пульмонологов в вы явлении  
ту б ер к у л еза  у детей  России . 1, 19 
А лекса н д р о ва  Н .И . см. Ф едорова Т.А.
А м ели н а  E.JI., Ч ерняк A .B ., Ч ерняев A .JI. М уковисцидоз: опреде ­
л ен и е  п род олж и тельн ости  ж и зн и . 3, 61 
А м ели н а  E.JI. см. Н а ум ен ко  Ж .К .
А ф а н а со ва  H .A ., Д е г т я р е в  В .А ., К а п ла н  М .А ., П а вло в  В .В ., 
Ш ахт а р и н а  С.В., Б орисова JI.C. Ц ветовая  деш иф ровка черно ­
белых рентгенограм м  органов грудной полости в норме. 2, 36 
Б а б а хи н  A .A . см . Ч учалин  А.Г.
Б ат ы н С .З . см. Ч учалин  А.Г.
Б а хла ев  И .E ., О лей н и к  Е .К ., А геен ко  А .И ., О лейник  В .М . О ц ен ­
ка м аркеров  опухолевого  роста у больны х раком  легкого . 1, 52 
Б езлеп ко  A .B . О пы т длительного  при м енения эресп ала  при л еч е ­
нии больны х хрони ческим  обструктивны м  бронхитом . 2, 80 
Б елое  A .A . см. О льби н ска я  JI.H.
Б елое  A M .  см. В ор о ни н  И .М .
Б елоусов  10 .Б. см. Л ук ь я н о в  С.В.
Б ереснева  P .E . см. С т арост енко  Е .В .
Б лист инова  З .А ., П рош ин В .А ., К апранов Н .И ., К аш ирская Н.Ю.
М едико-социальное обеспечение больных муковисцидозом. 3, 20 
Б ли ст и но ва  З .А . см. О сипова  H .A .
Б огачев  P.C. см. П ун и н  A .A .
Борисова  Л .С . см. А ф а н а со ва  H.A.
Б осенко  С .Ж .-П . см. Н еп о м н я щ а я  Е .М .
Б уй но ва  Л .Н . см. С т релис  А .К .
Б у л я н и ц а  А .Л . см. Ф едорова Т.А.
Б ур о ва  С.А. см. В о и но ва  Г.В.
В а си льева  О.С. см. Ч учалин А .Г .
В ла со ва  Е .В . см. Т у за н к и н а  И .А .
В оинова  Г .В ., Б ур о ва  С.А. О пы т леч ен и я  пневм ом икозов М едоф- 
лю коном . 1, 35
В оронин И .М ., Б ело в  А .М ., Ч учалин  А .Г . Н аруш ени я ды хания во 
врем я сна у п ациентов  с застойн ой  сердечной недостаточнос ­
тью. 2, 40
В о ронина  О.В. см. Г ем бицкая  Т.Е.
Г ем бицкая  Т.E ., П ет рова  М .А ., К уп р и н а  Е .А ., В ор о ни на  О.В. 
Ф ен оти п и чески е  и им м унологические  о собен н ости  облигат ­
ных гетерозиготны х носи тел ей  гена м уковисц идоза. 3, 65
Г ем бицкая Т.Е. см. М и т ки н а  Е.Н .
Г ем бицкая Т.Е. см. Ч ерм енский А .Г .
Геппе H .A ., Гребенева  И .В ., Эрдес С.И ., Д и г и л о в а  Н .Д ., К ом а ­
рова  В .П . Ф арм акоэкон ом и ч ески е  аспекты  при м енения недо- 
кром ила натри я у д етей  и взрослы х —  больны х бронхиальной  
астм ой. 1, 73
Геппе H .A ., С еливерст ова  H .A ., М а ла х о в  А .Б ., Л и си ц и н  М .Н ., 
С негоцкая  М .H., М а лы ш ев  B .C . И н галяционн ы е корти косте ­
роиды (пульм и корт) для  н ебулай зерн ой  терап и и  у детей . 2, 74
Гинт ер Е.К . см. П ет рова  Н .В.
Г ла го лев  H .A. см. Ч икина С.Ю.
Г н езд и ло ва  Е .В . О ри ен ти рован и е  больного ту б ер к у л езо м  на и зле ­
чени е  с помощ ью  образовател ьн ой  програм м ы  "Ф тиза-ш кола". 
1, 16
Гребенева Н .В . см. Геппе H .A.
Г угуц и д зе  Е.Н . см. З у б к о в  М .Н .
Д а н и л о в  Л .Н . см. Д во р ако вская  И .В .
Д а н и л я к  И.Г. Каш ель: эти ологи я , патоф и зи ол оги я , диагностика , 
лечен ие . 3, 33
Д в о р а ко вск а я  И .В ., Д а н и ло в  Л .H ., Л и со чки н  Б .Г ., Л ебедева Е.С., 
О рлова Г .П ., М а лы ш ев  М .Е . М о р ф о ген ез эксп ер и м ен тал ьн о ­
го пы левого бронхита. 2, 45
Д е гт я р ев  В .А . см. А ф а н а со ва  H.A.
Д и ги ло в а  Н .Д . см. Геппе  H.A.
Д о ц ен к о  Е.К. см. М и т к и н а  Е.Н.
Д р о зд о в  A .B . см. С ухов М .Н .
Д у х а н и н  A .C . см. Л ук ь я н о в  С.В.
Ж а к  Г. см. К оган Е.А.
Ж елен и н а  Л .А . см. М и т к и н а  Е .Н.
Ж елен и н а  Л .А . см. Ч ерм енский А .Г .
Ж у к  H .A ., К а ли ни н а  Е .Е ., Л евч ен ко  М .В . Л азер о тер а п и я  у боль ­
ных туберкулезом  легких . 4 46
Ж у к  H .A ., К а ли ни н а  Е .Е ., Ц у к а н о в а  Л .Г ., М у д р и к  Н .Ф . К лини ­
ч ески е аспекты  реаби литаци и  больны х ту беркулезом  в ам б у ­
латорны х услови ях . 2, 31
Ж у к  H .A. см. К а ли ни н а  Е.Е.
З б о р о вск а я  И .Б. см. Ч икина С.Ю.
З у б к о в  М .H., С ам ойленко  В .А ., Г у гу ц и д зе  Е .Н ., Ч учалин  А .Г . 
М и к р о б и о л о ги ч еск и е  асп ек ты  эти о л о ги и  и ан ти м и к р о б н о й  
т ер а п и и  б р о н х о лего ч н о й  и н ф ек ц и и  при  м у к о в и сц и д о зе  у 
взрослы х. 3, 38
И ва н о ва  A .C . см. С т арост енко  Е .В .
И лькович  М .М . см. Ф едорова Т.А.
К абанова Н.Ф . см. К а ш и р ска я  Н.Ю .
К а за ко ва  Г.А. см. Ч учалин А .Г .
К а ла ш н и ко ва  Е .А . см. К а ш и р ск а я  Н.Ю .
К а ли ни н а  Е .Е ., Ж у к  H .A ., П рийм ак A .A . Р еаб и л и тац и я  больны х 
Х Н ЗЛ  в ам булаторны х услови ях  на б азе  п р о ти во ту б ер к у л ез ­
ного ди спансера . 1, 28
К а ли н и н а  E .Е. см. Ж у к  H.A.
К а лм а но ва  Е .Н ., А й са н о в  З .Р . Ф орадил и его м есто  в терапии  
брон хиальной  астм ы . 1, 65 
К а лм а но ва  Е .Н . см. Н а ум ен ко  Ж .К .
К а п р а но в  А .Н . см. О сипова  И  А .
К а пранов Н .И . см. Б ли ст и н о ва  З А .
Д а п р а н о в  Н .И . см. К а ш и р ска я  Н.Ю .
К а п р а но в  Н .И . см. Л у б с к а я  Т.В.
К а п р а но в  Н .И . см. П уха льск и й  A.JI.
К а пранов Н .И . см. С ухов М .И .
К а п ла н  М .А . см. А ф а н а со ва  H.A.
К а п уст и н а  Т.Ю . см. С ухов М .Н .
К а р а уло в  A .B ., К лим ов Э .В. И зм ен ен и е  гуморальны х и сек р ето р ­
ных ф акторов  защ и ты  при им м унотерапи и  часто  и длительно 
болею щ и х д етей . 2, 85 
К а р га п о ло в  С.А. см. Т у за н к и н а  И.А.
К ароли  H .A ., Р ебров А .П . И зм ен ен и я  ф ункционального  состояния 
эн дотел и я  у больны х брон хиальной  астм ой  на ф оне терапии  
и н гиб иторам и  ан ги отен зи н п ревращ аю щ его  ф ерм ент. 2, 13 
К а ш и р ска я  Н .Ю ., К а п р а но в Н .И ., К абанова  Н .Ф ., К а ла ш н и ко ­
ва  Е А .  Д и агн о сти ч еско е  зн ач ен и е  непрям ого м етода опреде ­
л ен и я  п ан кр еати ч еско й  н едостаточности  эластазы -1  в стуле  у 
больны х м уковисцидозом . 3, 57 
К а ш и р ска я  Н.Ю . см. Б ли ст и но ва  З .А .
К а ш и р ск а я  Н.Ю . см. Л уб ск а я  Т.В.
К а ш и р ска я  Н.Ю . см. С ухов М .Н .
К лим ов Э .В . см. К а р а уло в  A .B .
К обякова  О.С. см. О городова Л .М .
К о бяцкий  A .B . см. С ухов М .Н .
К овалева  С.В. см. П ун и н  A .A .
К о га н  Е .А ., С а ги нд и ко ва  Г.С ., С екам ова С .М ., Ж а к  Г., Редж а- 
б а ева  Л .Ш . Р а к  л егк о го , р а зв и в ш и й ся  у  лиц , д л и тель н о е  
в р ем я  п р о ж и в а в ш и х  на р а д и о а к ти в н о -загр я зн е н н ы х  т е р ­
ри тори ях  С ем и п алати н ской  области  К азахстан а . 4, 23 
К озлова  Л .И . Х рон и чески е  обструкти вн ы е заб о л еван и я  легких  и 
и ш ем и ческая  б олезн ь  сердц а: н екоторы е асп екты  ф ун кц и о ­
нальной  ди агностики . 2, 9 
К о каровцева  С.Н. см. Л уб ск а я  Т.В.
К о каровцева  С.Н. см. П у ха льски й  А .Л .
К ом арова В .П . см. Г еппе  H.A.
К опы лев И .Д . см. Ч икина С.Ю.
К осарева  O.A. см. С т арост енко  Е .В .
К о т ляр о в  П .М . см. Ч икина С.Ю.
К ук л и н а  Г .М . см. Ш м елев Е.И.
К уп р и н а  Е .А . см. Г ем би ц ка я  Т.Е.
Л а к ш и н а  H .A . см. О льби н ск а я  Л .И .
Л ебедева  Е .С . см. Д в о р а к о в ск а я  И .В .
Л евч ен ко  М .В . см. Ж у к  H.A.
Л ещ ен к о  И .В . Р асп р о стр ан ен н о сть  бронхиальной  астм ы  в С верд ­
ловской  области . 2, 50 
Л и си ц и н  М .Н . см. Гenne  H.A.
Л и со ч ки н  Б.Г. см. Д в о р а к о в с к а я  И .В.
Л уб ска я  Т .В ., К а пранов Н .И ., К аш и р ска я  Н .Ю ., Ш абалова  Л  .А., 
П у ха льс к и й  А .Л ., Ш м арина  Г .В ., К окаровцева  С.Н. К лини ­
ч ески й  эф ф ек т  длительного  при м енения м алы х доз макролидов 
в ком плексном  л еч ен и и  м уковисцидоза у детей . 3, 41 
Л у к и н а  О.Ф. см. Л у к ь я н о в  С.В.
Л ук ь я н о в  С .В., Д у х а н и н  A .C ., С ереда Е .В ., Л у к и н а  О.Ф ., Б е ло ­
у со в  Ю .Б . П а т о г е н е т и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  п р и м ен ен и я  
ф енспирида  (эр есп ал а ) при брон хиальной  астм е у детей . 4, 59 
М а к а р о ва  О .П ., Ш и ш ки на  Л .H ., О гиренко  А .П ., Н асонова  С.М ., 
Ч ува ки н  С.Г. К леточны е реакци и  в л егки х  при обострении  
хрон и чески х  заб о л еван и й  органов ды хания. 2, 63 
М а к а р о ва  С.А. см. М а ла х о в  А .Б .
М а ла х о в  А .Б ., М а к а р о ва  С .А., М а л а х о в  М .А ., М а лы ш ев  B .C ., 
С е ли в е р ст о в а  H .A . Н овы е  в о зм о ж н о ст и  в л еч ен и и  
брон хообструкти вн ого  синдром а у детей . 4, 55 
М а ла х о в  А .Б . см. Г еппе  H.A.
М а ла х о в  М .А . см. М а ла х о в  А .Б .
М а ло ва  Е .В . см. О вча р енко  С.И.
М а лы ш ев  B .C . см . М а ла х о в  А .Б .
М а лы ш ев  B .C . см. Геппе H.A.
М а лы ш ев  М .Е . см. Д в о р а к о в ск а я  И.В.
М и т ки н а  Е .Н ., Г ем бицкая Т.E., Ж елени н а  Л .А ., Черменский А.Г., 
О рлов A .B ., Д о ц е н к о  Е.К . Б и о эл ек тр и ч ески е  свой ства  эп и те ­
л и я  ды хател ьны х  путей  у больны х м уковисцидозом . 3, 24 
М и т к и н а  Е .Н . см. Ч ерм енский А.Г.
М и ш и н  В .Ю . Л екарствен н о-устой ч и вы й  ту б ер к у л ез легких: ди аг ­
ностика и леч ен и е . 4, 40  
М о р генр о т  К. см. Э бсен М .
М уд р и к  Н .Ф . см. Ж у к  H.A.
Н асонова  С.М . см. М а ка р о ва  О.П.
Н а ум ен ко  Ж .К ., Ч ерняк A .B ., А м е ли н а  Е .Л ., Н еклю д о ва  Г .В ., 
К а лм а н о в а  Е .Н ., Ч у ч а л и н  А .Г . М у к о в и с ц и д о з  взр о сл ы х : 
состоян и е  кард иореспи раторной  систем ы . 4, 28 
Н еклю д о ва  Г.В. см. А вд еев  С.Н.
Н еклю дова  Г.В. см. Н а ум ен ко  Ж .К .
Н екрасов Е .В . см. С т релис А .К .
Н еп о м нящ а я  Е .М ., Б осенко  С.Ж .-П . З л о к ач ествен н ы е  м езотели- 
омы плевры . 4 , 65 
Н овикова  Л .Н . см. Ф едорова Т.А.
О вчаренко  С.И., М а ло ва  Е .В ., П ер ед ельска я  O .A. О ц енка клини ­
ческо й  эф ф ек ти в н о с ти  Х ал и к со л а  в к о м п л ексн о м  л еч ен и и  
больны х хрони ческим  обструктивны м  брон хитом  и брон хи ал ь ­
ной астм ой . 1, 56 
О гиренко  А .П . см. М а к а р о ва  О.П.
Огородова Л .М ., К обякова О.С., П ет ровский Ф.И., А базова  Ф.И., 
П ет р о вска я  Ю .А ., С а льни ко в A .B . Н екоторы е аспекты  р ези ­
стен тн ости  к  стан дартн ой  бази сн ой  тер ап и и  (резу л ьтаты  ис ­
следования в группе больны х ср ед н етяж ел о й  брон хиальной  
астм ой). 2, 69 
О лей н и к  В .М . см. Б а х ла е в  И .Е.
О лей н и к  Е.К. см. Б а х ла е в  И .Е.
О льби н ска я  Л .И ., Б ело в  A .A ., Ц вет ко ва  O .A ., Л а к ш и н а  H .A . 
В лияни е брон хообструкти вного  синдром а на п о к азател и  су ­
точного  м ониторирования артери альн ого  д авл ен и я . 2, 20 
О рлов A .B . см. М и т ки н а  Е.Н.
О рлов A .B . см. Ч ерм енский А .Г .
О рлова  Г.П. см. Д в о р а к о в с к а я  И.В.
О сипова Г.Л . см. Ч учалин А.Г.
О сипова И .А ., Б ли ст и н о ва  З .А ., К а п р а но в  A .H ., П ят о ва  С.В. 
О пы т внутривен ной  ан ти б актер и ал ь н о й  тер ап и и  на дом у у д е ­
тей , больны х м уковисцидозом . 3, 27 
П а вло в  В .В . см. А ф анасова  H .A.
П аш кова  Т.Л . см. Чикина С.Ю.
П ерем ит ин Г.Г. см. С т релис А .К .
П ередельская  O.A. см. О вча р енко  С.И.
П ет рова  Л .Е . см. С т релис А .К .
П ет рова М .А . см. Г ем би ц ка я  Т.Е.
П ет рова  Н .В ., Г инт ер  Е.К. Д е ся т и л е тн и й  опы т м о л еку л яр н о ­
ген ети ч еско й  д и агн ости ки  м укови сц и доза  в М Г Н Ц  РА М Н . 
3, 17
П ет ровская  Ю .А. см. О городова Л .М .
П ет ровский  Ф .И. см. О городова Л .М .
П и скла к о ва  В .Н . см. Т у за н к и н а  И .А .
П ла т о ненк о ва  A .A . см. С т релис А .К .
П о ли ва хо  В .В . см. С т релис А .К .
П оном арева  IO.IO. см. С т арост енко  Е .В .
П рийм ак A .A . см. К а ли н и н а  Е.Е.
П рош ин В .А . см. Б ли ст и но ва  З .А .
П ухальский  А .Л ., Ш абалова  Л .А ., Ш м арина Г .В ., К апранов Н.И ., 
К окаровцева  С.Н. И спользовани е  ним есули да  в л еч ен и и  боль ­
ны х м уковисцидозом . 3, 46 
П уха льски й  А .Л . см. Л уб ск а я  Т.В.
П ун и н  A .A ., С т аровойт ов В .И ., К о ва лева  С .В ., Б огачев  P.C. 
И тоги  р е ал и зац и и  п о л о ж ен и й  G IN A  в п р а к ти ч е ск о е  
зд равоохран ен и е  (6 л е т  работы  С м олен ска  по анти астм ати - 
ческой  програм м е). 3, 69 
П ят ова  С.В. см. О сипова И .А.
Р адом ский  В .Т ., Р адом ский  Е .В . О ц енка к он сервати вн ого  и оп е ­
ративного  л еч ен и я  абсц ессов  л егк и х  с учетом  им ею щ и хся им ­
м унны х наруш ений . 2, 59 
Р адом ский  Е .В . см. Р адом ский  В .Т .
Ребров А .П . см. К ароли  H.A.
Редж абаева Л .Ш . см. К оган Е .А .
Р епик В .И . У льтразвуковое  и ссл едован и е  в ком п л ексн ой  ди агн о с ­
ти ке  заб о л еван и й  плевры  и легки х . 1, 37  
С агиндикова  Г.С. см. К оган Е .А .
С алпагаров А .М . см. С т арост енко  Е .В .
С альников A .B . см. О городова Л .М .
С ам ойленко  В .А . см. З у б к о в  М .Н .
С ам сонова М .В . см. Ч икина С.Ю.
С екам ова С.М. см. К оган Е.А.
С еливерст ова  H .A . см. Геппе  H .A .
С еливерст ова  H.A. см. М а ла х о в  А .Б .
С елицкая  Р.П . см. С т арост енко  Е .В .
С емы кин С.Ю. см. С ухов М .Н .
Середа Е .В . см. Л ук ь я н о в  С.В.
С им оненко Е .В . см. Ф едорова Т.А.
С м ирнова Е .А . см. Я куш и н  С.С.
С негоцкая  М .Н . см. Геппе H.A.
С ологуб  Т.С. см. Ч ерм енский А.Г.
С т аровойт ов В .И . см. Л ун и н  A .A .
С т арост енко  Е .В ., С ели ц ка я  Р .П ., С алпагаров А .М ., И ва н о ­
ва  A .C ., П оном арева  10.10., Б ереснева P .E ., С ум енкова О.H., 
К осарева  O.A. О б основание  ди ф ф еренцированного использо ­
вания н есп ец и ф и ч ески х  п атогенетич еских  средств в ком плекс ­
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С т епаненко  Т.И . см. Ф едорова Т.А.
С т релис A .A . см. С т релис А .К .
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Тузанкина  И .А ., В ласова  Е .В ., К аргаполов С.А., П исклакова  В .H., 
Ш ерш нев В .И . Б актери альн ы е  лизаты  топического  п ри м ене ­
ния в им м унореабилитац ии  детей  с наруш ениям и противоин- 
ф екционной  защ и ты . 4 , 68 
У байдуллаев А .М ., У закова  Г.Т . Р асп ростран ен н ость  брон хиаль ­
ной астм ы  в У зб еки стан е . 2, 56 
У закова Г.Т . см. У ба й д улла ев  А .М .
Ф ауст ова М .Е . см. Ч ерм енский А .Г .
Ф едорова Т .А ., Я б ло н ск и й  П .К ., Б у л я н и ц а  А .Л ., А л е к с а н д ­
р о ва  И .И ., И лько ви ч  М .М ., Н овикова  Л .H., С им оненко Е .В ., 
С т епаненко  Т.Н . В озм ож ности  прогнозирования продолж и ­
тельн ости  ж и зн и  больны х И Ф А  с целью  уточнения показаний  
к тран сп лан тац и и  легких . 2, 25 
Ф илиню к О .В . см. С т релис А .К .
Ц арева H .A . см. А вд еев  С.Н.
Ц вет кова  O.A. см. О льби н ск а я  Л .И .
Ц ука но ва  Л .Г . см. Ж у к  H.A.
Чазова Н .Е. см. А вд еев  С.Н.
Черменский А .Г ., Гем бицкая Т.Е., С ологуб Т.С., О рлов A .B ., М ит -  
кина  Е .Н ., Ж еленина  Л .А ., Ф ауст ова М .Е ., Ш абалин В.В. 
И зучение функции реснитчатого эпителия у больных муковисци ­
дозом  и хрони ческой  обструктивной  болезнью  легких. 3, 53 
Черм енский А .Г . см. М и т к и н а  Е.Н.
Ч ернеховская Н.Е. см. Чикина С.Ю.
Ч ерняев А .Л .  см. А м е ли н а  Е.Л .
Черняев А .Л .  см . Чикина С.Ю.
Ч ерняк A .B . см. А м е ли н а  Е.Л.
Ч ерняк A .B .  см. Н а ум ен ко  Ж .К.
Чиж иков В .В . см. Чикина С.Ю.
Чикина С.Ю ., К опы лев  И .Д ., С ам сонова М .В ., Ч ерняев А .Л ., 
П аш кова Т.Л ., Чижиков В .В ., Зборовская И .Б., Тат осян А.Г., 
Ч ернеховская  Н .Е ., Г ла го лев  H .A ., К от ляров П .М ., Ч уча ­
л и н  А .Г . М ар кер ы  ранних стадий рака легкого у ликвидаторов  
Ч ерноб ы льской  аварии . 1, 47 
Ч увакин С.Г. см. М а ка р о ва  О.П.
Ч учалин А .Г ., В а си льева  О .С., К а за ко ва  Г.А ., О сипова Г .Л ., Ба- 
т ы н С .З. Б а б а хи н  A .A . А ллергия к л атексу  у м едицинских 
работников. 4, 14 
Ч учалин А .Г . см. А вд еев  С.Н.
Ч учалин А .Г . см. В оронин  И.М .
Ч учалин А .Г . см. З у б к о в  М .Н .
Ч учалин А .Г . см. Н аум ен ко  Ж .К .
Ч учалин А .Г . см. Ч икина С.Ю.
Ш абалин В .В . см. Ч ерм енский А.Г.
Ш абалова  Л .А .  см. Л уб ск а я  Т.В.
Ш абалова  Л .А .  см. П у ха льск и й  А .Л .
Ш ахт арина  С.В. см. А ф а н а со ва  H.A.
Ш ведова С.Г. см. С т релис А.К .
Ш ерш нев В .Н . см. Т у за н к и н а  H.A.
Ш иш кина  Л .Н . см. М а ка р о ва  О.П.
Ш м арина Г .В . см. Л уб ск а я  Т.В.
Ш м арина Г .В . см. П ухальский  А .Л .
Ш м елев Е .И ., К ук л и н а  Г .М . С оверш енствовани е леч ен и я  бронхи ­
альной обструкц ии  у больны х туберкулезом  легких. 1, 23 
Эбсен М ., М о р генр о т  К. У льтраструктурны е изм енения ресничек 
при первичной  цили арн ой  ди скин ези и . 4, 19
Эрдес С.Н. см. Tenne H.A.
Я блонский  П.К. см. Ф едорова Т.А.
Я к уш и н  С.С., С м ирнова Е .А ., Я к уш и н  К.С. Э ф ф екти вность д л и ­
тельной  терапии  хронического  обструктивного  бронхита. 3, 73 
Я куш и н  К.С. см. Я к уш и н  С.С.
Я нова  Г.В. см. С т релис А .К .
Leder М . см. N o w a k  D.
M a ze ra n t Р. см. N o w a k  D.
N o w a k  D., P ro zyn sk i M ., P ie tra s Т., S to la rek  R ., M a ze ra n t P., 
Leder M . Д ей стви е  м естного  им м унокорректора  со свойствам и 
вакцины  Н РС  19 на концентрацию  переки си  водорода и акти в ­
ность м иелопероксидазы  в см ы вах из полости  носа у больны х 
с хроническим  бронхитом . 1, 60 
P ie tras Т. см. N o w a k  D.
P ro zyn sk i М . см. N o w a k  D.
S to la rek  R. см. N o w a k  D.
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